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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul Minat Pelajar terhadap Materi Pokok Aktivitas Luar Kelas pada Pelajar SMP Negeri 4 Kaway XVI Tahun
Pelajaran 2014/2015, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah minat pelajar dalam mengikuti
Materi Pokok Aktivitas Luar Kelas pada Pelajar SMP Negeri 4 kaway XVI, Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini
adalah: untuk mengetahui tingkat minat pelajar dalam mengikuti Materi Pokok Aktivitas Luar Kelas pada Pelajar SMP Negeri 4
kaway XVI, Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian deskriptif Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh Pelajar SMP
Negeri 4 kaway XVI dengan jumlah pelajar seluruhnya 61 pelajar, Maka sampel yang akan dijadikan subyek dalam penelitian ini
berjumlah 61 pelajar atau seluruh populasi. Dengan berpedoman pada tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana
minat Pelajar SMP Negeri 4 kaway XVI dalam materi poko aktifitas luar kelas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode survei dengan teknik angket atau kuisioner, Berdasarkan alternative jawaban dari hasil panelitian, maka Dapat
dijelaskan dalam setiap pembelajaran aktivitas luar kelas yang dilakukan disekolah SMP Negeri 4 kaway XVI, telah terprogram
dengan baik selain itu, banyak ilmu-ilmu serta manfaat yang di dapatkan para pelajar setelah mengikuti aktivitas luar kelas,
sehingga berdasarkan dari hasil seluruh jawaban respondens yang sebesar 70% menberikan jawaban positif dapatlah dijawab bahwa
pelaksanaan kegiatan aktivitas luar kelas yang dilaksanakan di, disekolah SMP Negeri 4 kaway XVI telah terlaksana dengan baik.
